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COMMISSION ECOITOHIQUE POUR Li AMERIQUE LATINE 
Comite special de la coordination 
et O'Is questions an4rales 
Qua tr:;,ome session 
11/10xico, D. F. 
Point 8 de l'ordre du jour 
MESURES DESTINEES A ACCROLLHE LES DISPONIBILITES 
DE MATERIEL EDUCATIF, SCIENTIFIQUE ET CULTUREL 
Resolution adopt4e le 1j juin 
 1951. 
 
COMMISSION EC ONOIIIQUE POUR Li ATIERIQUE LATINE, 
li l,;CONNAISANT 2: importance qu'il convient d a ttacher a la 
circulation :7.n
-%ernationale du materiel 4ducatif, 
scienL,t.ficr,1,3 et culturel, 
PREND ACTE du rapport du Secr4taire ex4cutif (document 
E/CN..12/230) stir les mesures destinees a accroitre les 
disponibilit4s de materiel educatif, scientifique et culturel 
en Am6rique la tine, 
PRIE les gouve2Loments de r4pondre dans le plus bref d4lai 
possibTh au questionnaire qui leur a dt6 adresJ6 par le 
Sec.re'- ire ex4cutif de la Comnri,s
, i_on et par le Directeur gdn4ral 
de l'ITTESCO en ce qui concerne le materiel dducatif, scientifique 
et cu l- 





(E/CN.12/204) que la 
de la Commf.ssion et le Directeur 
nouveau afin de constituer 
cans is rdsolution 
Cormssion a adopt4e a sa troisieme session, 
que le groupe de travail pourra it sloccuper 
aspects du probleme qu'il pourra dtudier 
=entation dataille que les gouvernements 
rdpondant au questionnaire pr4cit4. 
INVITE le Secrataire exdcutif 
gdndral de l'UNESCO a se consulter a 
le plus tot possible le ;rouge de travail visa 
en ter. "1Gcompte du fait 
tout d'abord de ceux des 
avant d'avoir recu is 
sont p2ids de fournir en 
